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CeCulS.1之や CeC叫b作 で の Ce化冬物及び¥の合各条は高宮康血最束ti
て高 温 及び･仙遥_にわいて勢 東 浦 い:'､ろれ ､七うろ.t'i'軌 こてo)
?
?
へ0)紬互作問Uの島夜の払 sILtaの寄与かキ 挽 1.･でろtうれ'げ .
柁 緒 言十算(-.よって定性的l二晩 鴫ででろこtt示tた.?)ヰTSわう.絶対
零度でIi Ce舟 チか 規 則フ格与をっ(つてし､ろこtから電気払#rLlj考で
初().遺産Tの上キlこせtTiい Tlに比例 lて増加する｡1日 .々 が て 電





の､､わやろ血 藩不細物 でLj電気射 れL寸LtnLtAmtlJ の織留払朝 丘
七線吋客席で示し､温度上昇lこ､H TdtいTLr_比イ畑 て浪 ケする｡さらに
TKよ{)t高温 側 でljjoaT砿各性 七 壬 フて滅 ′月 ろこYが知られていろ｡
この祁QJ物海相 の′;､るまいL舌挽 lこ柁騎 的 にt且 絹 され1いろ｡でl寸
ce原5-セLd･禄招 Y:,で 冨撒け 谷令 lこも- て･Ce原計の浅鬼x で ･
餐化すろylでlニわられろ血藤不純物壮絶か らも蔽え血藤状 態^の盈
執 こ対応 する高温及triA,遇で.の,ら､ろ言い の壕化 ljt･のようl二見明
それろのであろうか ｡少八丁でlさ血藤舟綿 lこ吋lて展開 lた硯 歯 乞
食各条に一弘級する｡Ytl常永jA/楓の温度依存,Rも省筆l′CeXL叫tCu'
やCeェLat域 CuLS.･ヱ TSt･の希でJTられろ血藩不純物状態.からも客足血痕





tL仏卑官与tLの混蝕舟 第i頑L舌士官与のIヾ汗 L右レヤー であろ｡子宮さ
のエ右レト 準イitニlま2線額あ'),1各日の賂与.打二A庶与(Ce舶 )爪･
いろされjEcT･,B席3-(L久野与)ガへ､ろヰ 1EL7･,ELニー ∪/I,FL→ Cd
t置く｡ A′B頂5･のか布 l舌LTF食 にラ-/ダムであろtL,也 (i)LA)tづ1り
舟希 での紹 孝女教 であろ｡
ー50-
i)cA(V LL)= 1 A鳥司の称).6,にA(B)原与か･いろtミ0 AAEIの藤津,LこA(a)蒋i功ヽ･し.Ti､叱 三
千.+i,られろ｡ふ絡一与､卓,Z寸A原与かB席狛-_き,て止す 占められていろか
らVcA十LJL=1でわ'),A怒与の濃度txtヰろtで(払〉-1x,<L/LA〉=1-x
t,lん ここでく･･)tjA′B恥 の配 置千句七意.味 寸ろ.'3た nAr-JI,ち.
千, (I)武の最後の頑 は A蒋与のし､ろ藤子､卓,で寸督ナ問 lti動くクーロン
加互作同であろ｡呑L士乞食 T3官与
U=0で恵与①偽的にけ いので
? ???ー ? ?











机 もtみ 7こL,Ek:0 lづ V-0でのフ工Jt,ミ準仏yl寸ろ｡
クー ロン加互作岡Uのsel巨 飢er的 三 への寄与 にIj賂与一卓,4)買T3ろ項
の寄与が あろか･.ここ_でIi伺 Lt･静子､車′の碩ヵ､らの寄与が 土亨i･あり
給 与.5,の翼,3ろ項 の野与(1無 視 できろ壬の再 ろ∴ の他見七すれナ
sel上e九er紺のス1･vL-/L寸 t帽 C)不純物 の血 路知見の壬のt同LqlニfS
l)､それについて知 られていろ稲 見毛利同ででろこtに.iろ｡一号.A,B席)
のランrム†J配 勘二日･つ･(如足 は ∽Lerれ士potektcAl血 (CPA)で取
扱 う｡このY.き&,慰､卓,tLTJTろ承幼 ハH L/トニ7ンtづくり式 lこも､いて尤且
第五頭 のクー ロン相i作同も俺 で第三頑 七を(VcA∑(i)nd十VLAELYL叶)
せ置で櫓 んy-ものでわA.7-ロ-加i作間 L舌selト- 巳刊 ∑l二線 血 相
1いろ鳥 電与の竿砧｣寸A息E]の藤 津 ,ヒA鮎 かいろ和 書乙であ,),
B席3-か いるヰl舌ELでみろ.これに沖 lrCPAでIi各港 与.5,に竜顔 Ti


















7L･与i,られろ｡号T･_イ乞阜電手のrt)-ン間数iSは )七つか,て友われ tか 1･
でろ｡電如気軸 O-にlづ危卑官ケvL摘 チカ､らの寄与かあ,)
(■○
U-小 e髪ifIs(GvoT)li十YAl(x-I)Sl(∈十iO') タ く√)_Oo
Y･首Ilろ∴ 二でALづ定数,子は 71JVl分布閣軌 sl,LiSの産額であr),Y(j
Y:4(7CP.V)ヱ/C/で与Lられる.i.(引互卑官与のフlJvミ琴仏での1班 .竜泉で
あろ.771△ (XHjA原子か 占物てし､ろ港与.6,でq)士官与の女 親勤のケ･
リー ン間 改 fco七つか,て
嘉一-Ⅰ-TLOLwt' ′












Zl1)に-乾 し.I7'TPY･,て血 藤称ヶ条に軒する電気楓楓 の封卑tj前のt
のい徴iろ｡一方.又-0の藤根 は希薄各々をlこけTb･Ilいろ^･バ の
ylモSはHj







Y_丁了ろ.これl舌I個 o)血 愚不免物も食む糸のi官与のr)-'閉殻L-:狛 て
いろ｡=もれて希薄脚 色での常永射 九の封卑lニー 射 ろ二tに.きろ｡
t plt,i/に令写れるlヾうメーター t寸仏卑 官 )のlヾ･t,卜鴨2D,U,メ,Vの4つで
ある切ヾ .ここで･示弓のlj.V/D-0.I,V/∪-0.ヱ5㌦か 0.05の喝各 のもので




で 与i/bJ4ろ再 ろ.同 日 ニIづ△ (1)のX.吸引 +_セ引 7'｡A (xH舌xq)単調
増7ロ閏敦lニ†才,ていろ｡この△(XJもつか,て求めf:TKLx)か 同 2l二示-tれ
1いろ｡仏卑官‡のJY才 略 もSyLO十K 吐 tろtモ′xくくIで Tk ～ 0､3K′
xilで TK～60に催 序 1二,jつてし,ら.このSel上ene-拍ZtI17がつて(1),(3)
ガ よ')SL∈十iOi)･o-譲 め らJ4
S〔∈十巾 -Ailx',豊 ∈一軽 ALx,十字 粗 景詳 寸評 iJ ln ,(.之,
Y,音けろ｡このiう†3定あで L寸a_′♭′い さいItlhtTXづ1及 び 又→ 0の藤
根 l-_おいて Iに 巧ろ.河5 lこlja,』′co)x織布性七示17-.0く丸く1の
乾 極目こもttlてlj飴 であるニr t 反映H .1から十れ1いろ∴ 二で同
し､T-Jヾラメー ター tー･lづ atc.L寸殉 んで･-懲 11､,ち.これで･Sか 求‡っ7'_
ので･(ど)qjセっか,7常永 私玖∫(-1万 )Jbt･封 草でミろ｡マイ･袖留楓
楓 j?resのX依存性 七求め七(臥4久).X-tで (寸呑lj規 則線路 l-_†1 -
てし,ろから拘留挽施 し1号でわI),TX - 0の砲鴨 (-_あ､い1t茅友.lt不純物
か TiくTJ-ろがら雷 である.0くxく1にもtt､てlづ葡恨値tLっ｡同4♭LこIi
癌 性不純 朝 J個 も･)の柁 留 軌 楓 Pre,/x が .itlJ^て､.ち.々 1･)1ー 1-1･
客･t･あるJPY.Xの浪 ケ1-rr山1増甘口し.Ti)i･lう 1- 0､両 血でL･-7t,示L
bX:C?一言､'tuMit il:lTit蒜 予b"三豊 .:;:?,JL-完 屋 号iV-.告 ごうfrtk'-s





xか ′恒 い吋 (-Jj Afj負の沌tYっていろ｡うTJ-わち希薄令今でIi.
官女払楓 Li絶 対客席で碑射通せY_I)再 ･.T上に 比イ7thr浪′月 ろ｡一考.
高富鬼の各々でlづ官義絶牡 lうT上に比例 tて 士翫 口寸ろ∴ の低 温 での官
女射hJのTlo)作毅の卵 の如 しか1この引算でわ血 在不純均状恕サら
ち常夜且轟状態･^ の塵j与に付和 1し､ろ招 号準でモる｡
如 串温(T之や )での電車iWrLt鯛 -^ら.S叶 -- 31 ∑t亡?',tlて
wkA,-H帆 D,仰 の tのt開 いて Ll),tV む をリSub.)t封b)ろ｡Ti)
気払坑 の也温 叫 も温 号で の温度変心 七示LTV_｡1司71づ同ら登
SLh.l-
6I-_lう
豊 豊 箆 言霊 詔 t*法 結 晶 誌 詣 結 削 不純射 乳
度の他′い孝卑食か 急から溜虎o)高い糸への産軌 こついて禍 へ･TIJA,遇での
電気施仇 は 遇 序T.二間 trT之の砿制41ふうか･′このTLの伶琴 の埼号の･i
化が.この封尊での血 慈不純翻 天敵ヵ､らk]雪舟血感 状取への旦軌 こ汁応,
Iているt写iろ-_tが でミろ ｡守れ.ここで弓､tT-_省筆銘射 手CixLA._xCuヱS.tL? ?? ? ? ?????
ヤ CexL4.,_A CA` {･71ら九ろ電気払楓 の温度燭 性も射 i喝
l二号え叩 1ー1:､ろ言†笥におい1伺い中血帆′iT,-わち sel1--eTt計への軸
互作間Uの高 来のLterstLB0)寄与七車線 一拍 ニt友iJ･CPAに iろランター
ム性 の取扱い の葡物性 に｢いて1才今後 の後 封七･む曹t守 る.
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